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Hemodialysis needle dislodgement is a serious, and potentially life-threatening, concern. Some reports 
have been published about the type of tape and the method used to tape the needle; however, no 
fundamental studies have been performed on this issue. In this study, we focused on the importance of the 
skin environment and its effect on tape holding power. Skin-related factors such as pH and humidity change 
with the use of a disinfectant. In this study, we initially examined the relationship between the tape holding 
power and skin pH. The effect of skin pH was analyzed using standard solutions of three different pH—4.01, 
7.01, and 10.01. The tape holding power was measured at 1 and 5 min after the application of these solutions 
to the adherend. The results became the quadric equations. Using this equation, the maximum holding power 
after 1 min at pH 4.88 was 5.03 N and after 5 min at pH 6.94 was 5.35 N. The holding power tended to vary 
with pH. However, the pH at which the holding power was maximum differed after 1 and 5 min. Therefore, 
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図 1 テープ固定方法（Ω固定） 
 
 



















instruments,本体： Skin pH Meter HI 99181N，
電極：HI 1414D / 50）により pH の値を測定した．
透析穿刺針（コヴィディエン，メディカットクラ
ンピング付カニューラ翼付 17 G x 25 mm）の翼上
部と血液回路接続部の 2 ヶ所に長さ 80 mm のテー
































標準液 4.01（HANNA instruments, HI 70004 Lot 
No.8721），7.01（HANNA instruments, HI 70007 Lot 
No.8701），10.01（HANNA instruments, HI 70010 Lot 
No.8946）を用い，pH 標準液塗布後 1分と 5分それ
ぞれ 5回ずつ各標準液で行った．その各 pH 標準液
塗布後 pH の値と最大保持力，固定時間をスチュー








表 1 各標準液における 1 分後と 5 分後の計測結果 
（平均±標準偏差） n = 5 
標準液 測定項目 
平均±標準偏差 
1 分 5 分 
pH4.01 
最大保持力［N］ 5.03±0.21 4.91±0.21 
固定時間［s］ 5.6±1.9 14.6±6.2 
pH 4.11±0.22 4.01±0.14 
pH7.01 
最大保持力［N］ 4.96±0.05 5.35±0.23 
固定時間［s］ 11.8±7.3 20.8±10.0 
pH 7.09±0.09 6.82±0.08 
pH10.01 
最大保持力［N］ 4.79±0.09 4.90±0.05 
固定時間［s］ 3.4±1.2 5.4±2.1 




図 3に各 pH標準液における塗布後1分と 5分の
最大保持力の平均と標準偏差を示す．塗布後 1 分
において最大保持力が最も高かったのはpH4.01の
5.03±0.21 N であり，最も低かったのは pH10.01
の 4.79±0.09 N であった．塗布後 5分では pH7.01
の 5.35±0.23 N が最大となり，pH10.01 の 4.90
±0.05 N が最低となった．各 pH 標準液間の有意
差を調べたところ塗布後1分のpH10.01とpH4.01，
pH7.01とpH10.01，塗布後5分のpH7.01とpH4.01，
pH7.01 と pH10.01 の間に有意差を認めた． 
3.2 各標準液間におけるテープ固定時間の比較 
図 4に各 pH標準液における塗布後1分と 5分の
テープ固定時間の平均と標準偏差を示す．固定時
間は塗布後1分と5分共にpH7.01の際に最長とな
り，それぞれ 11.8±7.3 s ，20.8±10.0 s となっ
た． 有意差は塗布後 1分の pH7.01 と pH10.01，塗
布後 5分の pH10.01 と pH4.01，pH7.01 と pH10.01
で認めた． 
3.3各標準液における時間経過によるpH変化の比較 




















図 3 各 pH 標準液塗布後 1分と 5分の最大保持力 
107
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図 4 各 pH 標準液塗布後 1分と 5分のテープ固定 
時間 
 
図 5 各 pH 標準液塗布後 1分と 5分の pH 
  



























ために Excel の近似曲線から次数 2 の多項式近似
を用い各係数を求めた．各計測結果をプロットし
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pH 標準液塗布後 1分 
ݕ	 ൌ 	െ0.0102ݔଶ ൅ 0.0995ݔ ൅ 4.7842 …（1） 
 
pH 標準液塗布後 5分 




のとき最大保持力が 5.03 N となる．また，pH 標
準液塗布後 5分では pH の値が 6.94 のとき最大保
持力が 5.35 N となることが示された．しかし，pH
標準液塗布後にpHの値が変化しないにも係わらず，
式（1）と（2）より求めた pH 標準液塗布後 1分と
5分の最大保持力における pH の値には約 1.6 の差
が生じた．pH 標準液塗布後 1分と 5分で変化して
いる条件を考えると時間の経過による透析針固定
テープ被着体表面の水分量の変化が考えられる．

















2009 年 4 月改訂（第 6 版））では pH の値が 3.5～
4.5 となっている．また，クロルヘキシジングルコ
ン酸塩の1つである0.5 % グルコジンW水（0.5 % 
グルコジン W 水，ヤクハン製薬株式会社，2008
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